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El Centro de Información y Documentación del Indecopi ofrece libre 
acceso a importante base de datos mundial para que los investigadores 
peruanos puedan acceder a contenidos científicos, técnicos y médicos 
 
El Centro de Información y Documentación (CID) del Indecopi ofrece a los investigadores libre 
acceso a la Base de Datos IOP Science, que contiene alrededor de 250 mil revistas publicadas 
desde 1874 hasta la actualidad, lo que facilitará su acceso a contenidos científicos, técnicos y 
médicos. 
 
Es un servicio en línea para contenidos de revistas especializadas en los temas mencionados 
publicadas por IOP Publishing. Incluye artículos, actas de congresos y noticias científicas 
relacionadas a ciencias biológicas, astronomía, astrofísica, ciencias ambientales, matemáticas, 
educación, física, entre otros. 
 
IOP Science ha sido desarrollada con base en las necesidades de la comunidad científica y las 
consideraciones técnicas de los bibliotecólogos. El contenido está organizado en más de 6 000 
clasificaciones. 
 
Los interesados pueden descubrir fácilmente la información científica que se adecue a sus 
necesidades e intereses, así como asistencia en la publicación de sus propios artículos 
científicos. 
 
El Indecopi, como uno de los componentes del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, y en coordinación con el Concytec, pone a disposición del público interesado, la base 
de datos IOP Science, permitiendo además el acceso a su servicio de búsqueda y a otras fuentes 
de información especializada. 
 
Para cualquier consulta pueden visitar el Centro de Información y Documentación de la 
institución, en Calle De la Prosa 104 San Borja, llamar al 224 7800 (anexo 5063) o escribir a 
cid@indecopi.gob.pe. 
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